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RESUMEN 
 
La I.E. CAP. FAP. José Abelardo Quiñones, es una institución que viene creciendo en el 
nivel secundario, y como parte del enfoque territorial se puede afirmar que se 
desenvuelve en un contexto comunal de extrema pobreza, con problemas familiares 
disfuncionales y con muchos problemas sociales; esto significa la escasa participación y 
apoyo de los padres de familia en el actuar de sus hijos; asimismo el desinterés de los 
maestros de mejorar su práctica docente y la escasa automotivación por innovar y 
fortalecer su creatividad en el empleo de estrategias didácticas para el desarrollo de cada 
uno de los procesos pedagógicos; esto se ve reflejado en el desconocimiento y en otros 
casos la inadecuada aplicación de técnicas y/o estrategias que limitan  desarrollar con 
eficiencia los propósitos de las sesiones hacia el logro de aprendizaje significativos y 
funcionales de manera que los estudiantes se desenvuelvan en un ambiente seguro y 
agradable, logrando su participación activa y el interés de los estudiantes con las 
estrategias didácticas propuestas acorde a su edad que permitan ser consciente del 
sentido, importancia y utilidad lo que aprenden. Desde esta perspectiva se justifica este 
plan de acción, siendo el objetivo principal fortalecer a los docentes del nivel secundario 
de la especialidad de comunicación en la adecuada aplicación de estrategias didácticas 
partiendo de las necesidades e intereses de los estudiantes, basado en lo lúdico y el 
canto haciendo uso de las redes sociales y medios de comunicación. J.Lestone, J.C. 
Church y Arnulf Russel, son tres representantes que consideran el juego como una forma 
de enseñanza significativa para el aprendizaje de los estudiantes de una forma natural, 
ya que adquieren esta habilidad desde pequeños. Este plan de acción se enmarca dentro 
del campo de la investigación interpretativa conceptualizada «como el conjunto de 
perspectivas teóricas mutuamente interrelacionadas y que comparten orientaciones 
metodológicas en la práctica de la investigación cualitativa» (Mejía Navarrete, 2014). Con 
el fin de analizar fenómenos sociales (comprensión lectora) en su medio natural propio 
(contexto educativo), que permita emerger datos observados (aprendizaje) (Mejía 
Navarrete, 2014). Por último, se ha concluido que la comprensión lectora se fortalece 
debido a la adecuada aplicación de estrategias didácticas lúdicas y de canto, con el uso 
responsable y racional de las TIC, a través de un oportuno y pertinente monitoreo y 
acompañamiento que retroalimente la práctica educativa y la marjora de los aprendizajes 
dentro del marco del liderazgo y del buen desempeño docente y directivo. 
 
 
 
 
 
Título del trabajo 
 
Actividades lúdicas y canto como estrategias didácticas para fomentar la comprensión 
lectora en los estudiantes de segundo grado del nivel secundario 
 
Introducción 
 
 
La Institución Educativa CAP. FAP. José Abelardo Quiñones, se encuentra ubicada en el 
A.H. Los Almendros del distrito de Castilla, provincia de Piura y Departamento de Piura; 
cuenta con los niveles de inicial, primaria y secundaria y brinda el servicio educativo en la 
modalidad de Educación Básica Regular. 
 
El equipo directivo lidera el trabajo pedagógico en función al logro de los aprendizajes 
junto con la plana docente, quienes vienen fortaleciendo sus capacidades por medio de 
grupos de interaprendizajes e intercambio de experiencias exitosas en el buen uso de la 
hora colegiada. Todo esto se evidencia en la tercera dimensión propuesta por Viviane 
Robinson (2008), prácticas del liderazgo que incide en los resultados del problema 
priorizado: “Inadecuada aplicación de estrategias didácticas en los docentes del nivel 
secundario de la especialidad de comunicación”. 
 
Durante los últimos años, la educación peruana ha venido presentando un itinerario 
sincrónico de cambios conforme a las exigencias diacrónicas de la sociedad en 
determinados momentos. Es por ello, que el currículo ha sufrido muchas mutaciones que 
hasta ahora son motivos de análisis y evaluación de los resultados con respecto a los 
aprendizajes de los y las estudiantes. Sin embargo, la Institución Educativa CAP. FAP. 
José Abelardo Quiñones en el nivel primario, ha venido mejorando los aprendizajes de 
los estudiantes según el reporte de resultados de la ECE, a diferencia del nivel 
secundario que se encuentra en los rubros de inicio y preinicio, asimismo los resultados 
de las evaluaciones de avance de los aprendizajes no son satisfactorios. En este sentido, 
este Plan de Acción está direccionado a aportar propuesta de mejora para fortalecer las 
estrategias metodológicas y de esta manera elevar el nivel de comprensión lectora en los 
estudiantes del nivel secundario. 
El compartir muchas experiencias en este taller, han permitido fortalecer mis capacidades 
como directivo desde muchas perspectivas: enfoques  y procesos de gestión escolar, 
empleo de  entorno virtual y Tic, manejo de situaciones; además, se ha logrado fortalecer 
las habilidades interpersonales para la toma de decisiones asertiva y oportuna, que logre 
la reinserción de los agentes educativos que aporten estrategias para fomentar el buen 
clima institucional. El liderazgo pedagógico se conceptualiza como “la labor de movilizar, 
de influenciar a otros para articular y lograr las intenciones y metas compartidas de la 
escuela” (Leithwood, 2009). Asimismo, la perspectiva del MAE a la gestión educativa nos 
brinda nuevas estrategias para acompañar la labor del maestro en el logro de los 
aprendizajes de los estudiantes. En conclusión, validar nuestro rol de líder directivo,  reta 
en asumir una reflexión crítica personal de la gestión escolar propios del perfil directivo 
arquitectado en la base del Diplomado  de  Gestión  Escolar  y potencializado, en la 
Segunda  Especialidad con mención en  Gestión  Escolar con Liderazgo Pedagógico, 
fruto de ello, se garantizan buenos resultados de calidad de servicio de los maestros en la 
enseñanza, con directivos que acompañan a sus maestros a ejecutar un trabajo óptimo, 
para el logro de los aprendizajes de los estudiantes. 
 
Este Plan de Acción está estructurado en 6 aspectos: en la primera parte se hace una 
descripción general de la problemática identificada junto con el análisis de los resultados 
del diagnóstico; en la segunda parte, se expone el marco teórico con la propuesta de 
solución; en el punto tercero, se plasman los objetivos y estrategias para la 
implementación del plan de acción y el presupuesto de cada actividad según período; en 
el punto cuarto, se visualiza la matriz de evaluación del plan de acción; en el punto 
quinto, se exponen las conclusiones y recomendaciones que son el aporte de este Plan 
de Acción; en la sexta parte se comparte las referencias bibliográficas que se sustenta la 
literatura y finalmente, se presentan los anexos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
1.1 Descripción general de la problemática identificada 
 
La I.E. CAP. FAP. José Abelardo Quiñones, ha venido creciendo en población estudiantil 
con ampliación para el nivel secundario; y desde el marco de nuestra misión compartida 
es seguir contribuyendo al aporte de nuevas estrategias en la enseñanza y cada vez 
innovadoras, que nos permita seguir creciendo en comunidad competitiva aprendiendo a 
convivir con nuestras diferencias, con la misma esencia de una educación básica regular 
de calidad en valores; y con una perspectiva de visión consentida para la consolidación 
de un liderazgo directivo y docente colegiado y democrático. 
 
Es por ello, que dentro de la problemática priorizada que existe en la I.E., radica 
principalmente en la “Inadecuada aplicación de estrategias didácticas de los docentes del 
nivel secundario de la especialidad de comunicación repercute en el bajo nivel de 
comprensión lectora en los estudiantes del segundo grado de la I.E CAP. FAP. JOSÉ 
ABELARDO QUIÑONES”, empero para este plan de acción se ha considerado el 
segundo grado en vista que es el eje muestra de las evaluaciones nacionales. La causa 
fundamental de esta problemática es la deficiente aplicación de estrategias 
metodológicas que emplea los docentes del área de comunicación y que se ve reflejada 
en la falta de motivación de los estudiantes por la lectura. Al respecto, los   
planteamientos   hechos   en  diversas investigaciones   realizadas   por   profesionales 
en el área de la Enseñanza de la Lengua Materna (Camps y Milian, 2004; Bruner, 2002; 
Cassany, Luna y Sanz, 2003) manifiestan que todavía no se ha llevado eficientemente, la 
formación de lectores independientes. Este  proceso de formación continua sigue siendo, 
en la mayoría de las escuelas y en contextos universitarios, mecánico (Orellana, 1997). 
 
La importancia de mejorar esta problemática es elevar la calidad de los aprendizajes de 
todas las áreas partiendo de una buena comprensión de lo que se lee. Sin embargo, la 
aplicación de estrategias metodológicas adecuadas y pertinentes es imprescindible para 
lograr niveles de comprensión e interpretación en los diversos tipos de textos. Llegar a 
valorar  un  conjunto  de  estrategias metodológicas  para  la  lograr la comprensión  de  
textos  en  los estudiantes que estén relacionadas con la parte lúdica y  el canto de 
textos. 
La educación  es la consecuencia y a la vez la causa de  la propia sociedad, en este 
sentido, la educación peruana viene atravesando una crisis que se ahonda cada vez más, 
y el resultado de esta crisis es a raíz de que el Perú nunca desarrolló un modelo 
educativo propio de alcance nacional, siempre hemos copiado experiencias positivas. 
 Dentro de las causas que generan la problemática a solucionar se puede mencionar el 
desconocimiento de estrategias adecuadas y pertinentes para lograr una comprensión 
lectora eficiente, en este sentido la falta de creatividad en el empleo de técnicas que 
permitan una motivación y disfrute por la lectura. La lengua (…) la empleamos para 
gestionar recursos  humanos,  negociar,  convencer;  para  expresar  nuestros  
sentimientos   y necesidades, contar historias, transmitir cultura y para crear belleza a 
través  de la poesía y de la prosa (Cassany, Luna y Sanz, 2003). Otra de las causa es el 
empleo de enfoques tradicionales, desde mi experiencia como directivo, he podido 
constatar que aún existen docentes que prácticamente obligan a los estudiantes a leer 
obras literarias que son impuestas por los maestros y, por supuesto, el acto de lectura 
carece de sentido. Esta práctica, aparte de dificultar  la  comprensión,  convierte  el  
aprendizaje  en  una  actividad  poco  funcional.  Por  lo  general,  acarrea  en  el  que  
aprende  gran  desinterés  por  la   lectura, de  allí  que  la  lectura  se torna rutinaria, 
aburrida, poco participativa, desvinculada de los intereses y  necesidades  reales  del  
alumno. El escaso monitoreo y acompañamiento docente ocasiona que el docente se 
encuentre desorientado en su actuar pedagógico y finalmente la inexistencia de un uso 
óptimo del tiempo y el escaso empleo de materiales educativos son condicionantes que 
limitan la creatividad y el logro de aprendizajes significativos. 
 
Dentro de los desafíos planteados en este plan de acción, se tiene Aprendizajes 
significativos, Jerónimo Bruner, al respecto “la habilidad del educando para asimilar y 
memorizar lo aprendido y, posteriormente, para transferir ese aprendizaje a otras 
circunstancias de su vida, llevándose a cabo desde su propia visión de mundo”. Alto nivel 
de motivación e interés por la lectura en los estudiantes, definitivamente el empleo 
adecuado de estrategias metodológicas ludías conlleva al disfrute y goce por la lectura, la  
incursión  actual  del  Internet y de los medios de comunicación de masa, son estrategias 
que se pueden aprovechar por su alto grado de motivación. Otro de los desafíos es el uso 
de recursos y materiales, que pone en evidencia la creatividad para la parte lúdica en el 
proceso metodológico. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 1.2 Análisis de los resultados del diagnóstico 
 
a) Pertinencia de los instrumentos y la información recogida 
 
Para la recolección de información pertinente a esta investigación se ha utilizado la 
técnica de la entrevista. Según Taylor y Bogdan 1990, la entrevista son encuentros 
reiterados cara a cara entre el investigador y los informantes (…). Pues, en esta 
investigación se ha considerado la entrevista a profundidad entre el directivo y el 
docente a fin de conocer las estrategias didácticas que emplea en la hora de taller de 
lectura en los estudiantes del segundo grado del nivel secundario. En este sentido 
esta técnica se ha empleado con la finalidad de obtener datos cualitativos y analizar 
el fenómeno social educativo relacionado con la práctica docente. 
 
Asimismo, se ha formulado un cuestionario con ítems que direccionan el criterio 
reflexivo y crítico, lo que nos permitirá un análisis objetivo del fenómeno social 
educativo que es materia de investigación Se ha tomado como muestra a dos 
docentes de la especialidad de comunicación y la esencia de la entrevista está 
centrada en la aplicación o no de estrategias didácticas para el desarrollo de las 
sesiones de talleres de lectura en aula. 
 
La información recogida ha sido objetiva, los docentes en algunas sesiones 
desarrolladas con los estudiantes no emplean estrategias didácticas, el desarrollo de 
las sesiones de talleres se da en base a la reflexión y exposición de las obras leídas 
por los estudiantes en casa; lo que concluye que los docentes tienen limitaciones en 
el empleo de técnicas metodológicas, no se evidencia la creatividad e innovación en 
la práctica docentes, además de la ausencia de material para el desarrollo de las 
sesiones; y finalmente manifiestan que no existe el monitoreo y asesoramiento 
directivo. Podemos colegir que la veracidad de la aplicación de los instrumentos, 
garantiza una investigación cualitativa original, en este sentido la utilidad y beneficio 
de la información es fundamental para categorizar la práctica docente. Finalmente, la 
relevancia e implicancia de los instrumentos se visualiza en la categorización 
conforme a las bases teóricas científicas pertinentes que garantizan el logro de los 
desafíos y la solución a la problemática planteada. 
 
 
 
 
  
b) Presenta los resultados teniendo en cuenta las categorías 
 
La primera categoría: Estrategias didácticas, comprende dos subcategorías: 
planificación del aprendizaje y selección de las técnicas. Al respecto, los profesores 
de comunicación manifiestan desconocer las estrategias didácticas pertinentes al 
grado según la edad y psicología del estudiante, además no realizan un diagnóstico 
para conocer los intereses y necesidades de los estudiantes. En este panorama, la 
docente Gloria Araujo Córdova señala: “He trabajado con obras literarias regionales 
que reflejan la idiosincrasia de nuestro pueblo, las obras se seleccionan y se les 
entrega el título para que el alumno consiga la obra y lea en su casa, para 
posteriormente exponerlo en clase”. De esto se puede deducir: la falta de creatividad 
para innovar técnicas didácticas que pueda despertar el interés de acuerdo a la edad 
de los estudiantes por el hábito de la lectura y una buen comprensión de lo que se 
lee. El desconocimiento de las técnicas didácticas lúdicas empleadas en la 
comprensión lectora, que recae en la inadecuada planificación de la sesión de clase. 
La falta de material educativo existente o en su defecto fabricado con material 
reciclable. Todas estas variables reflejan la inadecuada aplicación de estrategias 
didácticas por parte de los docentes de comunicación. En esta investigación se 
plantea desafíos como propuestas de solución orientadas a fortalecer la práctica 
pedagógica con talleres de capacitación en trabajo de interaprendizaje colegiado, las 
visitas a otras instituciones educativas para compartir experiencias exitosas y la 
conformación de las comunidades profesionales de aprendizajes interescuelas.  
 
La segunda categoría, monitoreo y acompañamiento comprende dos subcategorías: 
el monitoreo pedagógico y la retroalimentación. Al respecto los profesores de 
comunicación manifiestan que en la institución educativa no hay un plan de 
monitoreo efectivo, debido a los constantes cambios de personal directivo que limita 
la existencia de monitoreos que fortalezcan su práctica docente y que le permitan 
identificar sus debilidades y deficiencias. El docente Henry Viera nos narra: “No he 
recibido monitoreos durante este año, y he podido apreciar a mis otros colegas que 
han sido pocos los docentes monitoreados, además cada año cambian de directivos, 
que dificulta un buen seguimiento a la labor docente; por último, desconocemos la 
existencia de un plan de monitoreo”. 
De este análisis se puede colegir que existe una debilidad en la institución educativa, 
la falta de liderazgo directivo. Tomando como referencia una de las dimensiones de 
Vivian Robinson: “del liderazgo al resultado de los aprendizajes, “promoción y 
participación en aprendizaje y desarrollo docente”: del cual se puede interpretar 
como liderazgo que no solo promueve sino participa directamente con los docentes 
en el desarrollo profesional, el liderazgo educacional no puede asimilarse a un 
liderazgo empresarial, puesto que lo educacional está centrado en lo pedagógico, el 
currículo y la evaluación. Asimismo, se tiene que reducir las exigencias a los líderes 
que distraen su atención de su quehacer primordial: la enseñanza y el aprendizaje.  
 
El monitoreo debe entenderse como una participación directa del director para 
contribuir a lograr el desarrollo pleno profesional del docente; el acompañamiento es 
el seguimiento y control de cumplimiento de compromisos de mejora por parte del 
docente y la evaluación, que es el resultado de la retroalimentación producto de la 
observación de la práctica pedagógica y del seguimiento de mejora continua. 
 
Dentro de este marco, el desafío planteado en la propuesta de solución es planificar 
y ejecutar un instrumento de planificación operativo de plan de monitoreo docente, 
asimismo el análisis, exposición y aprobación del esquema y ficha de monitoreo y 
acompañamiento en el desarrollo de las sesiones de talleres de lectura. 
 
 
2. Propuesta de Solución 
 
La propuesta de solución de este plan de acción se basa en el fortalecimiento de 
habilidades y destrezas en el manejo adecuado de estrategias didácticas en el 
desarrollo de las sesiones de talleres de lectura para elevar el nivel de comprensión 
lectora. De esta manera se estará contribuyendo a la mejora de la calidad de los 
aprendizajes, asumiendo compromisos de liderazgo pedagógico, a través de la 
participación activa de los grupos de interaprendizaje y del eficiente trabajo 
colegiado, involucrándonos en la misión y visión institucional hacia el logro de 
objetivos y metas compartidas. Además, desde la perspectiva del liderazgo directivo 
nutrir dicho trabajo colegiado por medio de la retroalimentación generada de los 
monitoreos y asesoramientos oportunos y pertinentes, que se reflejen en el logro de 
los compromisos de gestión escolar: aprendizajes de todos los estudiantes y 
acompañamiento y monitoreo en la práctica docente. 
 
 
 
 
 
 2.1. Marco Teórico 
 
Aportes de experiencias exitosas 
 
Dentro del marco teórico se estarán sustentando los referentes que estén 
relacionados con la naturaleza de esta investigación: fortalecimiento de 
habilidades para innovar estrategias didácticas que permitan fortalecer la 
lectura y elevar el nivel de comprensión lectora y la selección de técnicas 
didácticas de acuerdo a los intereses y necesidades de los estudiantes 
conforme a su edad y entorno social. 
 
Referente:  
El trabajo titulado “Efectos de las estrategias lúdicas para mejorar la 
comprensión de lectura de textos narrativos, en los estudiantes del primer 
grado de educación secundaria de la institución educativa Felipe Huamán 
Poma de Ayala – 1190, Lurigancho – Chosica, 2015”. Esta tesis ha sido 
aprobada por los resultados a efectos de las estrategias lúdicas para mejorar 
la comprensión de lectura de textos narrativos en los estudiantes del primer 
grado de educación secundaria, pretende ser un recurso para el docente y 
mejorar la metodología didáctica lúdica en su enseñanza. Se considera la 
estrategia lúdica para que los adolescentes, que oscilan entre los 12 y 13 
años, puedan mejorar su aprendizaje y la comprensión lectora de textos. El 
juego como método pedagógico influye en la comprensión de textos 
narrativos satisfactoriamente, dado que, el adolescente forma parte de su 
aprendizaje mostrando interés, gracias al juego como motivación, en todo el 
proceso de comprensión.  
 
Al respecto, Tineo (2011) contribuye que: “El juego es una acción y una 
actividad voluntaria, realizada en ciertos límites  fijados  en  tiempo  y  en  
lugares  según  una  regla  libremente aceptada,  pero  completamente  
imperiosa  o  provista  de  un  fin  en  sí, acompañada de un momento de 
tensión y de alegría y de una conciencia de ser, de otra manera que es la vida 
ordinaria” (p.11) 
 
Los adolescentes se sentían motivados con los juegos didácticos, que 
evidenciaba el grado de afecto significativo de la aplicación de estrategias 
lúdicas en la comprensión de textos narrativos como el cuento en los 
estudiantes del primer grado de educación secundaria. 
 
El desafío de aplicar  las estrategias lúdicas  es que los estudiantes asuman 
una actitud crítica reflexiva de lo que lee, que se convierta en el goce y 
disfrute por la lectura 
 
Referente  
 
Actividades lúdicas como una estrategia didáctico para fomentar la 
comprensión lectora en los niños de quinto grado de primaria”, Olga María 
Gonzáles Ramírez – México, D.F. -2004. 
 
El constructivismo, es una perspectiva epistemológica que considera el 
conocimiento científico,  su  construcción,  y  su  estructuración,  desde  la  
cual  intenta  explicar  el  desarrollo humano y que nos sirve para comprender 
los procesos de aprendizaje 
 
Debido al bajo rendimiento en todas las asignaturas, causado por la falta de 
comprensión en la lectura, así como el aburrimiento que les produce leer y 
considerando que para formar buenos lectores. Asimismo comprender.  
 
Otro aporte de experiencias exitosas, es el empleo de las TIC, ya que vivimos 
en una época de constantes cambios, la tecnología está presente en el 
desarrollo de nuevas formas de vida del ser humano; y por ende interactúa  
con medios de comunicación como la televisión, la computadora y el internet, 
entre otros. Así como esos cambios necesarios, se plantea actividades 
lúdicas como estrategias didácticas para fomentar la comprensión lectora en 
los estudiantes. 
 
La estrategia que se plantea se trabajará durante todo el año escolar sin 
planteamientos fijos de acuerdo a planes y programas. La escuela primaria 
“Octavio Paz”, está formada por doce grupos con un promedio de 45 alumnos 
por grupo, atendidos por doce maestros. El acervo para la lectura está 
conformada por veinticinco libros de forman parte de la biblioteca de cada 
salón, con temas variados adecuados a los intereses de los alumnos. Las 
actividades de la estrategia se organiza en tres momentos: elegir la lectura 
que se llevará a cabo, uso de las técnicas de muestreo, predicción, inferencia, 
la evaluación. Para realizar las actividades es necesario que el maestro 
conozca el contenido del acervo con el que cuenta y debido al poco material 
de libros con lo que cuenta la escuela, se les invitará a los padres de familia 
para que donen un libro, revistas y periódicos, así a que participen leyendo 
con sus hijos en sus casa y que formen su biblioteca particular. 
 
Estrategia de autoreflexión a partir de una ficha en forma de “T”. Esta 
actividad es muy divertida. Con ella se propicia en el alumno el uso de 
estrategias de predicción e inferencia, al mismo tiempo la ficha “T” sirve como 
instrumentos de trabajo importante ya que se contrasta lo que el alumno lee y 
lo que piensa sobre la misma.  La organización de los estudiantes de forma 
autónoma genera la autodisciplina, desarrolla hábitos de estudios. 
 
 
2.2. Propuesta de solución 
 
2.2.1. Desde la gestión por procesos 
 
Desde la gestión de procesos se puede direccionar el actuar educativo de 
manera descentralizada por estamentos de manera eficiente y eficaz 
alcanzando metas y objetivos en beneficio de la comunidad educativa. 
 
Desde la gestión de procesos en Dirección y liderazgo: 
 
Gestión Institucional.- Significa ejecutar acciones responsablemente con 
decisiones asertivas y consensuadas, acordes con la misión visión y los 
objetivos institucionales. El planeamiento institucional, con la revisión de la 
propuesta de gestión del PEI; contextualización de la propuesta de 
pedagógica, diversificación curricular, consideraciones del enfoque 
territorial y transversales y planes de mejora enmarcados al uso de 
estrategias  didácticas en el desarrollo de todas las actividades 
relacionadas con la comprensión lectora: la hora de lectura, talleres de 
lectura, el libro viajero y el plan lector como parte del PCI; estas 
actividades serán cronogramadas en el PAT. 
 
Gestión de la Planificación (Procesos operativos): Programaciones 
curriculares, unidades de aprendizaje, sesiones de aprendizaje y talleres 
contextualizadas y pertinentes a las necesidades e intereses de los 
estudiantes con atención a la diversidad que garanticen aprendizajes 
significativos y funcionales. (Agentes: docentes, estudiantes y comunidad). 
 
Gestión de la enseñanza.- Desde esta perspectiva se logrará el 
fortalecimiento de capacidades y destrezas en el manejo adecuado de 
estrategias didácticas en el desarrollo de las sesiones de talleres de 
lectura para elevar el nivel de comprensión lectora.  
 
 
Gestión de los Aprendizajes.- Se ejecutará el intercambio de experencias 
exitosas desde los grupos de interaprendizajes y el trabajo colegiado, se 
desarrollará la innovación y/o creatividad de estrategias didácticas lúdicas 
y de canto, empleando materales del entorno y reciclaje, el uso de las 
redes sociales, TIC, medios y equipos audiovisuales, que complementen 
las estrategias. Resultados, profesores capaces de innovar estrategias 
didácticas lúdicas y de canto para el desarrollo de las actividades 
pedagógicas en el desarrollo de sus sesiones de talleres de lectura, con 
dominio de materiales y medios educativos pertinentes, mejorando su 
desempeño docente, elevando el nivel de comprensión lectora en los 
estudiantes y logrando aprendizajes significativos. 
 
El monitoreo y acomopañamiento oportuno y pertinente para mejorar en la 
práctica docente y retroalimentar las debilidades halladas, es una de las 
alternativas de solución de este plan de acción. Este plan de monitoreo 
parte del diagnóstico y contextualización de los aprendizajes de los 
estudiantes, lo que conlleva a reajustar el quehacer educativo en torno a 
las estrategias didácticas que emplea el docente en el desarrollo de las 
sesiones de talleres de lectura. 
 
Para la propuesta de mejora de las alternativas de solución planteada en 
los objetivos de este plan de acción, partirá de las habilidades 
comunicativas, la empatía, la asertividad y de interrelación como parte del 
buen desempeño directivo, así como de las capacidades en el desarrollo 
de estrategias didácticas lúdicas aplicadas en los talleres de lectura, así 
como las etapas y estamentos que abarca la comprensión lectora. 
  (Anexo 04 Mapa de procesos) 
 
 
  
 
 
 
2.2.2. Desde la práctica pedagógica 
 
El docente dentro del marco del buen desempeño, propicia espacios de 
creatividad e innovación, gestiona recursos, actividades, desarrollando 
estrategias educativas que propicien en los estudiantes la autonomía y la 
construcción de aprendizajes significativos. 
 
 “El liderazgo pedagógico conduce a que el directivo apunte a la mejora 
continua de la IE., esté atento al contexto interno y externo y pueda 
identificar situaciones con potencial de mejora, poniendo en marcha planes 
de acción para organizar y canalizar motivaciones personales y 
compartidas por la comunidad educativa. (Módulo 6-Fascículo 1). 
 
Selección de temas o lecturas pertinentes a la edad, contexto y psicología 
de los estudiantes, que estén relacionados con los intereses y necesidades 
de los mismos.  
 
Crear espacios educativos apropiados para la lectura, ambientar el área 
con situaciones, gráficos, láminas, proyección de imágenes u otros 
relacionados a lo que se va a leer 
 
Empleo de material y medios educativos, uso de las TIC, internet, uso de 
la creatividad en el reciclaje de materiales, elaboración de los juegos 
didácticos con participación de los estudiantes, docentes y padres de 
familia. Evaluación y coevalaución del trabajo pedagógico. Dosificación del 
tiempo.  
 
Convivencia y disciplina escolar, manejo de conflictos y solución de 
problemas entre pares y con el liderazgo docente y directivo, trabajo 
colegiado y participación de TOE. 
 
Aplicación de estrategias didácticas lúdicas de la lectura en la planificación 
curricular, diversificación y contextualización aplicando el enfoque 
territorial, trabajo colegiado, Gias y CPA, y finalmente la predisposición 
para los monitoreos y acompañamiento pedagógico.  
 
 
3. Diseño del plan de acción  
 
3.1. Objetivo y estrategias para implementación del Plan de acción 
 
Tomando como base la propuesta pedagógica del PEI de la institución 
educativa CAP. FAP. José Abelardo Quiñones, en donde los objetivos están 
enmarcados en la mejora de los aprendizajes de los estudiantes del nivel 
secundario, se ha diseñado este plan de acción de la siguiente manera:  
 
 
Objetivo 
específico
Estrategia Metas Actividades Responsables Recursos Cronograma
100 % docentes
capacitados en
estrategias 
didácticas para la
comprensión 
lectora
100% de docentes
participan en la
innovación de
juegos lúdicos para 
la lectura
Planificación: 
Elaboración de
Ruta de trabajo
Separata temario,
vídeos sobre
estrategias lúdicas
Formación de
grupos compartir
estrategias
Diversificación y
contextualización
Aplicación de
estrategias 
didácticas 
empleando 
actividades lúdicas
Jornadas de
autoevaluación, 
coevaluacion y
heteroevaluación
Jornada de
sensibilización
Director 
SubDirector
Conformación y
aprobación del
Equipo MAE.
Acompañamiento y
retroalimentación 
formativa.
Jornadas de
autoevaluación, 
coevaluacion y
heteroevaluación.
Marzo - 
Abril
Director 
SubDirector 
Docentes
Implementar el
plan de
monitoreo y
acompañamien
to en los
talleres de
lectura para
mejorar la
practica 
docente.
Implementación 
y ejecución de
un monitoreo y
acompañamient
o.(MAE)
Materiales: 
laptop, 
proyector, 
hojas, 
impresora, 
Audio
Mayo -
Diciembre
100 % docentes
sensibilizados a
cerca de los
procesos de
monitoreo, 
acompañamiento y
evaluación 
formativa 
Fortalecimiento 
de habilidades
docentes en
planificación 
curricular.
Implementación 
talleres para
fortalecer el uso
de estrategias
didácticas 
lúdicas  
100% de docentes
planifica sesiones
de aprendizaje de
los talleres de
lectura
Director, 
Subdirector y 
Docentes
Materiales 
de oficina,
proyector 
multimedia 
Laptop, 
Audio
Aplicar 
estrategias 
didácticas 
lúdicas en el
desarrollo de
las sesiones
de talleres de
lectura
Conformación 
de grupos de
interaprendizaje 
y CPA
Reunión de difusión 
de objetivos y
sensibilización a
cerca de los
grupos de
interaprendizajes 
Director, 
Subdirector
Materiales 
de oficina,
proyector 
multimedia 
Laptop, 
Audio
Marzo
Objetivo general: “Fortalecimiento de habilidades docentes en el manejo adecuado de estrategias didácticas para la
comprensión lectora de los estudiantes de segundo grado del nivel secundario de la I.E CAP. FAP. José Abelardo
Quiñones – Los Almendros”.
  
 
 
Los objetivos del plan de acción responden a la problemática de la institución 
educativa con respecto a la aplicación de estrategias didácticas para el 
desarrollo de los talleres de lectura con la finalidad de elevar el nivel de 
comprensión lectora en los estudiantes, el fortalecimiento de habilidades 
docentes para la planificación curricular y la implementación del plan de 
monitoreo y acompañamiento pedagógico y la retroalimentación formativa 
para la mejora de la práctica docente, en el fortalecimiento de aplicación de 
estrategias didácticas lúdicas. Conformación de grupos de interaprendizaje y 
las Comunidades profesionales de aprendizaje, participación en los talleres 
de sensibilización y compartir intercambio de experiencias de las la práctica, 
talleres de innovación de estrategias didácticas lúdicas. Evidencia del 
liderazgo docente y directivo en todas las actividades planificadas, 
elaboración de material, selección de equipos y recurso a utilizar. Finalmente 
las jornadas de reflexión crítica y metacognitivas, fomentar la cultura de la 
autoevaluación, coevaluación y heteroevaluación. 
 
Las estrategias responden a conformar el equipo de Monitoreo, 
acompañamiento y evaluación. Las actividades propuestas serán  de 
sensibilizar a los docentes a cerca de la importancia del acompañamiento y la 
retroalimentación formativa. Participación de todos los agentes educativos en 
la elaboración del Plan de intervención de MAE. Además coordinación con 
todos los docentes para las visita en aula con directivos y en pares, con la 
finalidad de compartir experiencias con la aplicación de las estrategias 
didácticas lúdicas en los talleres de lectura. (Anexo 5: El árbol de objetivos)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
3.2. Presupuesto 
 
En este apartado se declaran los recursos financieros que se requieren para el 
desarrollo de las actividades del plan de acción. El desarrollo de las actividades del 
plan de acción demanda recursos financieros. Dichos recursos serán adquiridos por 
gestión directiva.   
El presupuesto se detalla de la siguiente manera:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Código Actividades Periodo Costo S/.
Jornadas de sensibilización.
Talleres de capacitación
Planificación curricular
Aplicación de estrategias didácticas lúdicas
Jornada de autoevaluación
Presentación de resultados de evaluación
Conformación de equipo MAE
Presentación de resultados de monitoreo
S/ 650.00TOTAL
3 II Trimestre S/. 150.00
4 III Trimestre S/. 200.00
1 I Trimestre S/. 100.00
2 I Trimestre S/. 200.00
  
 
 
4. EVALUACIÓN 
El proceso evaluativo del Plan de Acción es continuo y recurrente, tanto en la 
planificación, implementación y seguimiento. Las estrategias definen actividades 
precisas, que progresivamente apuntan a la mejora continua de la gestión escolar. 
Los instrumentos guían estos procesos evaluativos son las fichas de monitoreo, las 
cuales han sido consensuados en trabajo colegiado por todos los docentes.   Todos 
los docentes se involucrarán activamente en las actividades en que se compone 
nuestra propuesta de solución. Se asegura la rigurosidad  de e la propuesta de 
solución, con un diseño de monitoreo teniendo en cuanta el protocolo de 
retroalimentación formativa  para el logro de la mejora de los aprendizajes. 
 
4.1. Evaluación del Diseño de Plan de acción  
 
Matriz para el diseño del Monitoreo y Evaluación del Plan de Acción 
 
 
ESTRATEGIAS ACTORES INSTRUMENTOS PERIOCIDAD RECURSOS
¿cuáles son las 
estrategias que 
hacen viables las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del PA
¿Quiénes 
están 
involucrados 
en las etapas 
de monitoreo y 
evaluación del 
PA
¿Cuáles son los 
instrumentos que 
se utilizaría en las 
etapas de 
monitoreo y 
evaluación del PA
¿Cómo 
organizamos el 
tiempo en cada 
etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA
¿Qué recursos 
se necesita en 
cada etapa de 
monitoreo y 
evaluación del 
PA
Elaboración del plan
Bosquejos del plan
de acción.
Cronograma del
plan de acción.
Organización del
equipo responsable 
Acta de
compromiso.
Herramientas 
TIC.
Talleres de
sensibilización 
Registro de
asistencia
Material didáctico
Distribución de tareas
Cuadro del
cronograma de
actividades.
Calendarización 
del año escolar.
Ejecución del plan Plan PA
Informe del plan
de acción.
Elaboración de
instrumentos de
recojo de
información.
Instrumento de
recojo de
información.
Matriz de
instrumentos
Revisión de la
viabilidad de la
propuesta de
solución.
Portafolio del
marco teórico.
Portafolio del
marco teórico.
Selección del marco
teórico.
Cronograma de
actividades.
Acta de reunión
de trabajo.
Pertinencia de las
conclusiones
Revisión de 
objetivos
Plan de acción
Acompañamiento de
la ejecución 
Ficha de
monitoreo.
Cuaderno de
campo.
Aplicación de
instrumentos.
Ficha de
autoevaluación.
Ficha de
monitoreo.
Jornada de reflexión 
Ficha de
compromisos
ETAPAS
PLANIFICACIÓN
IMPLEMENTACIÓN
SEGUIMIENTO
Director 
Subdirector 
Docentes
Marzo - Abril
Director 
Subdirector 
Docentes
Director 
Subdirector 
Docentes
Mayo - 
Diciembre
Trimestral
  
 
 
5. Conclusiones y Recomendaciones 
 
Concluido el trabajo académico, que nos ha conllevado a hacer uso de las  
herramientas de la investigación cualitativa para dar solución a problemática 
educativa de la Institución Educativa CAP. FAP. José Abelardo Quiñones que limitan 
nuestro liderazgo pedagógico en la gestión escolar, nos atribuimos  a bosquejar 
lecciones aprendidas, conclusiones y recomendaciones que además,   son beneficio 
de todos los conocimientos adquiridos a lo largo de los talleres presenciales y 
virtuales del diplomado y segunda especialidad en liderazgo y gestión escolar. Se 
proponen para que sean insumos  para la reflexión crítica y continua de los lectores 
que deseen utilizar estas experiencias realidades educativas con similitud a nuestros 
contextos. 
 
 
5.1. Lecciones aprendidas 
 
a)   Sistematizar experiencias es todo un proceso que implica tener iniciativa 
por impregnarlas en un plan de acción. La cultura de sistematizar 
experiencias educativas en nuestro quehacer educativo nos permitirán 
liderar cambios significativos en nuestras escuelas.  
 
b)   El espíritu proactivo y la apertura para aprender continuamente a través de 
iniciativas de investigación deben estar impregnadas en el quehacer 
educativo. Se considera que de manera especial el docente de aula 
multigrado debe tener iniciativa por la autoformación a través de la 
investigación educativa con temáticas que atañen a su realidad 
pedagógica. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
5.2. Conclusiones 
 
a.   El verdadero liderazgo educativo centra su  gobernabilidad en lo 
pedagógico. Se ejerce con capacidad de influenciar en los demás, es 
compartido, colegiado, transformacional. Favorece al clima institucional 
con actitudes asertivas y empáticas. Más y por sobre todo acompaña 
formativamente al profesionalismo de sus docentes y gestiona 
aprendizajes de calidad para sus estudiantes y comunidad educativa en 
general. 
 
b.   La adecuada aplicación de estrategias lúdicas fortalece la comprensión 
lectora en los estudiantes del nivel secundario, estimula y motiva el 
aprendizaje, de acuerdo a su diversificación y contextualización de textos 
según las necesidades e intereses de los estudiantes, para lograr 
aprendizajes significativos y funcionales. Liderar este cambio se gestiona 
con el liderazgo centrado en los aprendizajes. 
    
c.   Sostener las buenas prácticas pedagógicas en nuestra realidad educativa, 
al igual que las innovaciones pedagógicas no son situaciones  alentadoras 
en  nuestro quehacer educativo. Implementadas las estrategias en la 
planificación curricular, articuladas en las sesiones de aprendizajes; urge 
pues mantener en el tiempo,  estas prácticas exitosas que  gestionan 
aprendizajes de calidad en nuestros estudiantes. Por tanto se hace 
necesario implementar un plan de intervención que monitoree, acompañe 
y evalúe formativamente la práctica docente en el desarrollo de las 
sesiones de talleres de lectura. El plan MAE lidera el perfeccionamiento de 
la práctica del docente en servicio, acompaña y retroalimenta 
formativamente a fin de que los docentes reflexionen  críticamente  acerca 
de su intervención pedagógica en su contexto, liderando comunidades 
educativas exitosas donde los estudiantes aprenden  con autonomía y son 
agentes de cambio en su contexto. Con el mismo énfasis el Plan MAE  
tiene como objetivo desterrar los prejuicios a cerca del “monitoreo 
normativo” del que define la mayoría de docentes de nuestra realidad. 
 
 
 
 
 
 
5.3. Recomendaciones 
 
 
a)   Incorporar en los grupos de interaprendizaje,  el uso de la técnica del 
portafolio como parte del trabajo colegiado, ya que está estrategia favorece 
a la adquisición de aprendizajes perdurables. Favorece como técnica de 
estudio, ya que crea espacios de aprendizaje colaborativo y motiva a la 
autoformación.  
 
b)   Implementar el presente Plan de acción en las instituciones educativas del 
nivel secundario a fin de seguir innovando estrategias didácticas con 
nuevos juegos de acuerdo a la edad y psicología del estudiante, 
capturando las TIC y redes sociales en buen uso y responsable. 
 
c)   Posteriormente y teniendo como referente esta investigación se podría 
bosquejar una ficha de monitoreo y acompañamiento que tenga como 
asidero los esquemas de sesiones articuladas con estrategias ASD que se 
ensayarán en este proyecto. Tal esquema seria el modelo a seguir para 
que escuelas de nuestro contorno se adhieran a nuestros cambios 
pedagógicos y lideren una gestión escolar de calidad.  
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ANEXOS
 ANEXO 01 ÁRBOL DE PROBLEMAS 
  
 
 
        ÁRBOL DE PROBLEMAS 
EFECTOS
CAUSAS
PROBLEMA PRIORIZADO
Deficiente aplicación de estrategias 
metodológicas de la comprensión lectora de 
los docentes del área de comunicación del 
nivel secundario.
Pérdida del interés por la 
lectura
Mantenimiento de 
prácticas rutinarias
No se logran los 
aprendizajes esperados.
Docentes desconocen 
estrategias adecuadas 
para la comprensión 
lectora
Empleo de enfoques 
tradicionales
Escaso monitoreo y 
acompañamiento al 
docente en aula
Aprendizajes proco 
significativos en los estudiantes
Inexistencia de un uso 
óptimo del tiempo y 
escaso empleo de 
materiales educativos
DEFICIENTE APLIC CIÓN DE ESTRATEGIAS 
METODOLÓGICAS EN LA COMPRENSIÓN 
LECTORA DE LOS DOCENTES DEL ÁREA DE 
COMUNICACIÓN EN EL NIVEL SECUNDARIO DE 
LA I.E CAP. FAP. JOSÉ ABELARDO QUIÑONES - 
CASTILLA 
ANEXO 02 ÁRBOL DE OBJETIVOS  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Promover la aplicación eficiente de las estrategias 
metodológicas de la comprensión lectora de los 
docentes del área de comunicación del nivel 
secundario. 
 
Propiciar la aplicación de 
estrategias adecuadas por 
parte de los docentes  
Promover en los docentes la   
utilización de los  medios y 
recursos didácticos  
 
Generar el empleo adecuado y 
pertinente de los procesos 
pedagógicos y didácticos 
Promover monitoreos y 
acompañamientos oportunos 
Elevar el nivel de 
comprensión lectora 
La diversidad de medios y 
materiales educativos del 
entorno y contexto del 
estudiante 
Interrelacionar las áreas 
curriculares en la aplicación de 
estrategias adecuadas 
Eficiente desarrollo de los 
procesos pedagógicos y 
didácticos en los talleres de 
lectura. 
ANEXO 03 MAPAS DE PROCESO
 
  
ANEXO 04: INSTRUMENTO 
 
 
  
 
 
ENTREVISTA 
 
Estimado maestro saludarlo y expresarle mis felicitaciones por la ardua labor que viene 
realizando, así mismo con el compromiso de todos los agentes de mejorar los aprendizajes de 
nuestros estudiantes, elevando el nivel de comprensión lectora, estoy realizando este trabajo 
de campo consistente en una entrevista relacionado a las estrategias metodológicas que se 
emplea en el desarrollo de las sesiones talleres de lectura. Agradeciendo de antemano su 
predisposición para aportar soluciones a esta problemática que aqueja a la educación en 
general. 
 
 
1) ¿Por qué considera usted importante desarrollar estrategias metodológicas en las 
sesiones de aprendizaje de comprensión lectora? 
2) ¿Cuáles son las principales deficiencias que usted ha detectado en los estudiantes en 
las sesiones de comprensión lectora? 
3) ¿Qué estrategias utiliza usted en las sesiones de aprendizajes en las sesiones de 
comprensión lectora? 
4) ¿Qué criterios considera para la selección de estrategias en las sesiones de 
comprensión lectora? 
5) ¿Qué resultados positivos ha obtenido al aplicar los procesos didácticos en las 
sesiones de comprensión lectora? 
6) ¿Qué materiales  y recursos educativos utiliza que se puedan utilizar en el desarrollo 
de las sesiones de comprensión lectora? 
7) ¿Qué dificultades presenta para hacer uso de los materiales y recursos educativos en 
las sesiones de comprensión lectora? 
8) ¿Cree Usted que los materiales y recursos educativos son importantes en las sesiones 
de comprensión lectora?  
9) ¿Con qué frecuencia recibe monitoreos y asesoramientos por parte del personal 
directivo? 
10) ¿Cree Usted que los monitoreos son importantes en su labor pedagógica?  
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